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ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE ECONOMIC 
VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) PADA PT 
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 
HAFIFAH AZKIYA, 2020 (xv + 50 halaman) 
E-MAIL:azkiyahafifah90@gmail.com 
Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 
keuangan pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan menggunakan metode 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) periode 2015 – 
2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi melalui buku – buku 
ilmiah, artikel dan jurnal penelitian. Sumber data yangdigunakan adalah data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan daftar harga pasar saham penutupan 
perusahaan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Hasil 
dari analisis perbandingan EVA dan MVA yang diperoleh perusahaan untuk tahun 
2015 – 2019 yaitu EVA bernilai positif berarti kinerja keuangannya baik pada tahun 
2015, 2016 dan 2017 dan EVA bernilai negatif berarti kinerja keuangannya kurang 
baik pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan MVA bernilai positif selama lima tahun 
terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan saat ini lebih mampu 
menciptakan Market Value Added (MVA). 
 




























ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE WITH THE METHOD OF 
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) AND MARKET VALUE ADDED (MVA) 
AT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, PT 
HAFIFAH AZKIYA, 2020 (xv + 50 pages) 
E-MAIL: azkiyahafifah90@gmail.com 
This Final Report aims to determine and analyze the financial performance at PT 
Sumber Alfaria Trijaya Tbk by using the method of Economic Value Added (EVA) 
and Market Value Added (MVA) for the period 2015 – 2019. Data collection was 
done by way of documentation through scientific books, articles and research 
journals. Sources of data used are secondary data from annual financial reports 
and list prices of the stock market closing the company obtained from the website 
of Indonesia stock Exchange (www.idx.co.id). The results of the comparative 
analysis of EVA and MVA obtained by the company for the years 2015 – 2019 i.e. 
EVA is positive means that the financial performance better in 2015, 2016 and 2017 
and EVA negative value means that the financial performance was less good in the 
year 2018 and 2019. While the MVA is positive for the last five years. So it can be 
concluded that the company currently is able to create Market Value Added (MVA). 
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